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Дадзеная дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох частак, якія 
аб'ядноўваюць шэсць раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстанай 
літаратуры. Аб'ём працы - 79 старонка, колькасць выкарыстаных крыніц -.61. 
СЯЛЯНСКАЯ (ФЕРМЕРСКАЯ) ГАСПАДАРКА, КАМЕРЦЫЙНЫЯ 
АРГАНІЗАЦЫІ, ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАДТРЫМКА, ПРАВАВЫ РЭЖЫМ 
ЗЯМЕЛЬНАГА ЎЧАСТКА, ЛІКВІДАЦЫЯ ФЕРМЕРСКАЙ ГАСПАДАРКІ, 
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ПРАДУКЦЫЯ. 
Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 
ажыццяўлення дзейнасці сялянскай (фермерскай) гаспадаркі. 
Прадмет даследавання - нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь, якія рэгулююць дзейнасць сялянскіх (фермерскіх) гаспадарак, 
практыка іх прымянення і навуковыя працы па гэтай тэме. 
Мэта працы: поўнае і ўсебаковае вывучэнне прававога рэгулявання 
дзейнасці сялянскай (фермерскай) гаспадаркі ў Рэспубліцы Беларусь і 
распрацоўка на гэтай аснове рэкамендацый па ўдасканаленні заканадаўства. 
Метады даследавання: гістарычнага даследавання, параўнальна-
прававога аналізу і сінтэзу, аналогіі, дэдукцыі і індукцыі. 
Атрыманыя вынікі: праведзены аналіз паняцця «сялянская 
(фермерская) гаспадарка» у Рэспубліцы Беларусь. Прааналізаваныя 
беларускае заканадаўства і працы навукоўцаў у галіне прававога рэгулявання 
дзейнасці сялянскай (фермерскай) гаспадаркі па вытворчасці 
сельскагаспадарчай прадукцыі, правы і абавязкі па выкарыстанні зямельнага 
ўчастка, прававы механізм дзяржаўнай падтрымкі сялянскіх (фермерскіх) 
гаспадарак, парадак спынення дзейнасці сялянскай (фермерскай) гаспадаркі. 
Элементы навуковай навізны: у працы выраблены аналіз многіх 
дыскусійных пытанняў, якія ўзнікаюць у літаратуры адносна тых ці іншых 
аспектаў прававога рэгулявання дзейнасці сялянскіх (фермерскіх) гаспадарак 
і зроблены самастойныя высновы пра тое, якія падыходы варта лічыць больш 
абгрунтаванымі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 




Настоящая дипломная работа состоит из введения, трех глав, 
объединяющих шесть разделов, заключения и списка использованной 
литературы.  Объем работы – 79 страницы, количество использованных 
источников – 61. 
КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО, КОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ПРАВОВОЙ 
РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЛИКВИДАЦИЯ ФЕРМЕРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 
процессе осуществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства.  
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, регулирующие деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, 
практика их применения и научные труды по данной теме. 
Цель работы: полное и всестороннее изучение правового 
регулирования деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в 
Республике Беларусь и разработка на этой основе рекомендаций по 
совершенствованию законодательства. 
Методы исследования: исторического исследования, сравнительно-
правового анализа и синтеза, аналогии, дедукции и индукции. 
Полученные результаты: проведен анализ понятия «крестьянское 
(фермерское) хозяйство» в Республике Беларусь. Проанализированы 
белорусское законодательство и труды учёных в области правового 
регулирования деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства по 
производству сельскохозяйственной продукции, права и обязанности по 
использованию земельного участка, правовой механизм государственной 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, порядок прекращения 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ многих 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе относительно тех или 
иных аспектов правового регулирования деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сделаны самостоятельные выводы о том, какие 
подходы следует считать более обоснованными.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.                                                      
